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100/(1+ 0.1a / [K+])
[K+] ：カリウムの溶出濃度（mol/L）
となることを発見！
↓
焼却灰への土の混入量を調整すれば、
Cs溶出を抑制できる。
貯まる焼却灰
少量かつ高濃度の焼却飛灰を処理
今までは焼却飛灰をセメント固化
↓
Cs溶出率60〜90% ←ダメ！
ジオポリマーで固化し、溶出抑制（特許取得）
↓
性能の良いジオポリマー作成法を確立
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ジオポリマー
ジオポリマーとは？
環境省、平成29〜31年度環境研究総合推進費で実施
処分法確立！
10万Bq/kg以上のものは中
間貯蔵、そして最終処分へ
中間貯蔵・最終処分場所の容量確保のため、減容安定化し、リサイクルに回せるものを増やす。
